Editorial by ,
Només han passat uns mesos des que va sortir al carrer el número 23 de Raïls i ara podeu
llegir-ne el número següent. Hem pogut tornar a la periodicitat marcada des de l’inici i oferir-
vos la publicació del Centre d’Estudis d’Ulldecona el dia de Sant Jordi. Ens hem esmerçat al
màxim perquè aquest número veiés la llum en una data tan especial i els esforços n’han donat
el fruit.
En el número anterior de la revista, anunciàvem que el Centre d’Estudis d’Ulldecona
acomplia quinze anys d’existència. Si mirem enrere, trobarem que a la circular del soci núm.
2 la Junta d’aquell moment anunciava el març de 1993 una “imminent aparició de la revista
Raïls” i s’especificava una data, el dia 23 d’abril (aquí rau també la importància d’aquesta
data). S’incloïa el sumari i s’hi afegia: “Com veureu, és una revista destinada a un públic local,
de totes les edats, joves i grans, nois i noies, que tinguen un interès comú per conèixer els seus
costums, la seva història, les seves tradicions, la seva parla, el seu entorn... en definitiva, les
seves Raïls. I per això el seu contingut ha estat pensat i realitzat per resultar atractiu, amè,
didàctic i interessant, amb textos ben escollits i revisats, i amb una notabilíssima i vistosa
realització gràfica.”
La revista ha continuat editant números i, a hores d’ara, n’han vist la llum 24. Els articles
publicats a Raïls combinen el vessant divulgatiu amb la pretensió de rigorositat que des d’un
principi s’ha perfilat com a objectiu principal. Treballs d’història, d’arqueologia, d’antropologia,
d’etnologia, de filologia, de biologia, d’art, de sociologia, etc. han omplert les pàgines de Raïls
complementades amb espais més o menys fixos com “Imatges d’un temps, d’un espai i d’una
gent”, “Poesies” i “El racó de les fonts escrites”. El tema objecte d’estudi en tots i cadascun dels
treballs ha estat Ulldecona i els seus barris, una tasca difícil de poder escometre any rere any.
En aquest número els articles que s’inclouen recullen una miscel·lània de temes diversos
i també es completen aquells articles que en el número anterior presentaven una primera part.
Així, l’estructura poblacional d’Ulldecona durant el 1970 presenta una segona part que
analitza l’estructura socioeconòmica de la població durant aquell període i l’estudi sobre les
darreres obres del castell d’Ulldecona presenta també la segona i darrera part del treball.
La resta d’articles són força heterogenis. Un d’ells analitza la vegetació arbustiva i arbòria
del barranc de l’Astor. Un altre estudia l’evolució de l’urbanisme a Ulldecona des del 1700 fins
al 1936. Finalment, dos articles ens apropen a la figura de dos veïns d’Ulldecona: l’un, un notari
del segle XVI, i l’altre, un ballarí del segle XX. Completen els articles les seccions fixes de la
nostra revista: les “Imatges d’un temps, d’un espai i d’una gent” i les “Poesies”.
En el decurs del 2008, el Centre d’Estudis d’Ulldecona participarà en tot un seguit
d’activitats. Són diverses les activitats que el Centre organitza directament, dues de les quals
es realitzaran a la nostra vila i a les quals us invitem a participar. Així, durant la tarda del
dissabte 14 de juny en un acte, dins de la programació de les Jornades de Cultura d’enguany,
el Centre vol celebrar els quinze anys consecutius en què Raïls ha vist la llum, primer de forma
semestral i després anual, quinze anys de consolidació d’una revista que hem de considerar
com un dels principals referents de les publicacions periòdiques del conjunt de les Terres de
l’Ebre.
Una altra de les activitats organitzades pel Centre és la realització d’un itinerari per la
Ulldecona de la Guerra del Francès. Enguany se celebra el bicentenari de la Guerra del
Francès (1808-1814) i els centres i instituts d’estudis organitzen durant tot l’any activitats
diverses. El Centre d’Estudis hi participarà activament primer amb la realització, el 20 de
setembre, d’un itinerari que transcorrerà per aquells llocs del terme amb important incidència
durant la Guerra del Francès, i al qual us podeu inscriure de forma gratuïta contactant amb
nosaltres, i després, el 15 de novembre, amb l’organització conjuntament amb altres centres
de les Terres de l’Ebre, d’una Jornada d’Estudi sobre la Guerra del Francès a les Terres de
l’Ebre, que tindrà lloc a Tortosa.
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